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(Svjter Tttfánitt 
SSon b e n 3eiá)cn, b íe toív í n c í n e m Sefyrbudjc beu 
S e f c m fe lbf t ttorfcfylagen f o l i e m 
S. 640.* 
SSerfcí)tebcne 9írten ber 3eicí)en, bte n>tr tn einem 2cf)r* 
&ud)e ben Sefern felfefc ttorřdjíagen miiffen. 
®a§ unb auá rceícfyen ©růubeu ber 3Serfaf[er cíncó 2eí)r* 
budjcé bte 9Díítí)c felbfl ůber ftd) nefymeu muffe, fůr jeben 
neuen 53egríff, ben er aufíiellt, fettteu Sefcrtt getinffe, fůr ífyreu 
eígenen ©ebraud) bcqtteme Srófjen beffelbeu ín Š3orfd)lag ju 
bríngeu, nmrbc fdjon §• 404* gefagt SBienit nrír uné mm 
bcutíídjer aučcínanberfeken, n>aá baé 23ebňrfuíg ber SJcfer 
erfyeífcfye, um feíne fcóífíge 93cfríebígung ju ftnbeu: fo roerben 
xoix batb gewaíjr, bag eS uídjt geuug fei), fůr jeben SSegríff, 
*t>eíd)eu nrír ífjneu bcíbríngcu, nnr írgcnb cín cínjígcě 3^ícf)eu 
ttorjufdjíageu, fonbern bag eé notíjvocníg feí), íí)ncn ímmer 
mefyre, ju JVDCÍ 6tó brčí fccvfdjtcbcncu Slrtcu beé ©cbraucfyeS 
geí)óríge 3cíd)cn bcřamtt $u madjetu £cmt nntufdjcn tnůffeit 
ttúr bod), bag bte Scfcr íu ©tanb gefcfet werben, uber alfě 
©egenftánbe, worůber aur fte uutcrrídjtcn, bet ftd) felbjt 
u a d ) j u b c n ř e n ; wíutfdjcn muffeu nrír and), bag fte baé 
SBermogeu erfyaítcn, íí)re ©cbaufen ůber btefe ©egeuftánbe 
Slubcrn ín m ů u b í í d j e m © c f p r a d j c imgctjinbert ttorjutra* 
gen; nriutfd)cu mujjcn wiv cnbííd), bag fíe bcfáíjígct verben, 
i()rc ©ebanfen l)íerú6cr baíb jum 33cí)ufc ber lůngeren 2íuf* 
bewafyrtmg bíog fůr ftd) feíbft, 6aíb and) jur íetdjtcren SDitť 
tf)eíínng au Stnbere fogar fd )r í f t l íd ) barjuficílcn. SBcfamtt* 
Itii) verben jTe aber ju cínem jeben bícfer ©cfdjafte 3cíd)cn 
fcon eíner anbercn 2írt bcbůrfen. Unb fo verben vt>tr aífo 
u>oí)í gegen breíeríct 2lrten tton %cid)tn fůr cttteit jeben 33ê  
gríjf ín 2>orfd)íag bríngeu můffcn, and) rotxxxx *oír jc($t nod) 
níd)t berůcřftd)tígeu, bag oft fůr cíneu unb eben beufcfbcn 
S3egrí(f felbft uuter ben 3eíd)en Don eíucríci 2írt mel)rc notf)# 
roenbtg ftub, um cíne 2l6tt>ecl)éíuug jn eríjaíteu; íttgícídjcn, bag ci 
fůr etujeluc, befonberé ttrídjttge ober ůugcrjl: ucnvícřelte SBcgviffc 
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notíjttenbíg werbeit faun, nod) Swíjcit eincr gany etgenett 
Sírt ju erftnben. SDienfdjen, weídje ben (Símt beé ©efyórcS 
beftíseu, unb bíe bercíté cíne artícuíirte £oufprad)e fenueu, 
i&crbcn jur ÍJiittfyeííung ííjrcr ©ebauten au Sínbcrc ím gcfefc 
lige Umgauge fůr jeben S3cgríff cín a r t í c u t í r t e S Z on* 
jeícfjcu tteríangctu ©cfyon eben bíeg Stonjeídjen aber, ober 
ttíeímcíjr uur bie bíoge, íebfyafte SBorjlcffung bejfeíben nrírb 
tyneit, wenígftené tu ben meíflen gftííen, aucf) bet bcm ©e* 
fdjafte bc$ eígeuen 9íad}beníené gemtgen. gitr 9Dícnfd)cu bíe* 
jer Sírt aífo urírb eé gcroóíjníícfycr SKkífc íjínreícfyeu, ífjneit 
fůr jeben Šegríjf jtoet 3ctcf)en fcorjufcfyíagcn, (£íneé, tocídjeé 
eiu artícuíírteé Stoujeídjcn íft, unb (SíncS, beffcn fíe fícf) jut 
fcf)ttftíícf)cn 2)ar(íeííung ífyrer ©cbanfen bebienen íóuncn. 9Bíc 
aber fúr SDřcnfd)cn, beuen ber <&imi beó ©efyórcé, ja tríel* 
íetd)t ňberbtep uod) jener beé ©ejídjtcá maugeíte, geforgt 
tt>erbeu mítgte, í|t cíne Uuterfudjung, tt>cíd)e tvit bíílíg í;ícr 
gáiijlíd) bet ©eíte fe&eUc 
§• 641-* 
S3efcfjaffen!)crten, bie Mefen Seidjen flemeinf#aft!i<$ 
íu íommen miiffen. 
SEBer ftd) beffcn erinnerř, voaá ítbcr bic 53efd)affcnf)cit 
jtoctfmáfttgcr 3^íd)^^ bercítč m ber @rftubungéfuufl (§§. 3 3 4 
— 3 4 3 0 gefagt worben íjt, fennt fd)on bie meí f len ber* 
jcnígcu 83efd)ajfcnl)ciíctt/ rcefdjc 3cid)cn í)ahm miiffen, bk c$ 
ttcrbícnen folícn, ín cínem ťcfjrbudjc ben íeferu ttorgcfdjfagcu 
jit toerbem Qcmx bic iktfímmuug ber íc&tereu xft ja ím 
SS5efentííd)cn ttóíííg bícfclbc, bíe and) ben bort bcfprodjcncn 
3ctd)en jufam, uur mít bem Unterfd)ícbe, ba$ Bcíd)cit, bie 
tt>ír ben Ccfem ttorfdjíagen, n>eim unfer Sorfdjíag geitcíjmi* 
get wirb, uíd)t bíof} von Sinem, fonbcvu "oon u í c í c u SPícn* 
fdjcu augeioaubt verben folícn. 2Ga$ mm bícjcnigcn 23e* 
fdjajfcnfyciten aníangt, auf íocídjc biefer ilmjtaub entroeber gar 
fetnen ober bod) nur eiucn GrínfíujJ foídjer 3(vt íjať, ba§ er fíd) 
cínem Scbcn fd)on tton fcíbfi aufbringen itmjh fo famt id) 
fíe fúglíd) mít ©tííífdjwcígen úbcrgcf)eu, unb voerbe fouad) 
uur uou bcnjenígeu fpredjen, bic \úd)t fo cíníeudjteub fíub. 
Jňíeí)cr geljórt nun, i ) bag Bcidjcu, bíe unr ben íefern mít J)fcd)t 
^orfdjíageu tvolícn, eiuc feíjr ícidjtc uub íibcraU ©tatt jxubeubc 
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S í a r f í e l í b a r f c t t fjaben mfijfeiu £enn fcei 3eícf)en, berctt 
ttír uxxě felbji, etwa fa imferm eígeuen 93ud)e bebtenen, ofyne 
fofort auáj Sínbcrn jujumutíjcn, bag fíc eín ©íeidjeS tíjuu, 
mag e$ fatmcrfyín fepn, bag ífjre ©arjlelfang cttt)aó S3efdf)tt>cr̂  
Kcfyeé í)abc: fjt nur bíc Síuffaffung um fo íetdjter, fo voirb 
bíe SDíň^e/ bic tfyre JpcrDorbrínguug mtr xxrxi fclbft íojtete, 
Don unfcrn ?efern faum fdjmerjlid) empfunbcn tterbett. Unb 
fa ber %t)at famt btefe SOíůfje, bic nur eín Grinjtger bat, 
bnref) ben Sortfyeíí 9)ícf)rcr balb aufgewogen werben. 9íid)t 
alfo mit ben 3eícf)eu, bic tvír ben Šfefern ju ifyrem cigenen 
©ebraucfye cmpfeíjíen. SBcmi btefe nid)t fa ber £í)at feíjr 
faquem fTub, fo tfí nidjí ju erroarten, bag jle ju ií>rer Sln^ 
itafyme ffd) entfd)íiegen foílten, Síud) roůrbeu fíe roafyrlíd) 
md)t n>oI)í baran tfjun, jebed neue S^djen, ober attd) jebc 
ijcue žBcbeutung, bic ífynen Don cínem ©djríftjMer fa SBor* 
fdjíag gebracfyt nrírb, foforí anjunefjmen. £ a é SBerbtenft aber, 
roeldjeS tt)ír feíbft uné bnrd) bic ©ínfňíjrung foídjer 3cid)en 
um ttnferc 2Bifíenfd)aft ertoítrben, xoaxe fcfjr jvocífcífyaft £e im 
unbequemc unb fcfyroerf&íítgc Sejcídjuuugen fjínbern uidjt tocmg 
bíc Serbreítung cíner SBBtfienfcfjaft fon>of)l alé ířjrc feruere 
Síuébííbung. 2 ) Sine jtoette Skfdjaffcníjeít, weídje ben 3ci> 
cfyen, bíc wír mít eincm gúnfttgen (írfolge Dorfdjfagcn folíen, 
burdjaué níd)t feíjícn barf, íft, bag fíc ben gíorbcrungen, VDcídje 
bic Sefer cínmal an 3cíd)en bíefer 2írt mit cíner genríffcn 93e* 
l)arrlid)íeit madjen, entfpredjen mítfíeu. 2Bad jenc 3cíd)eu 
aníangt, teren ttrír feíbft xxxxě bebtenen: fo fúíjícit fícf> bic 
řefer fdjon burd) bic 9íeugter, nad) ber fíc bod) gemě er* 
fítyren, toaě voxx ixx unferm 95ud)c fagen, getríeben, fíd) jíe' 
bcfamtt $u mad)cxx, and) rocmt fíc eben nídjt ganj ííjrcm 
®efd)macře gemág fínb. £>ag fíe aber %txá)cxx, wcídjc voir 
ífynen $u ífyrem cígenen ©ebraucfye cmpfefyícn, voirfítd) auncí)* 
mett, baS řónnett vt)ír anf feine SEBcífc Don ííjnen erjtvíngen, 
unb wcnn unferc %ád)tn geíDÍffcn gorberungeu, bíe fíe, eeS 
fep nuu mit 9íed)t ober Unred)t, axx fofdje 3cíd)cn madjen, 
gerabeju tt)íbcrfprcd)en, fo ttrírb tě and) fíd)er unter6Iei6cn. 
SEBolícn wit alfo xxid)t ttólííg ttergc6lid)e SSorfd)(Age tí)xx\x, fo 
můffcn tt)ir foídjen gorberungen ber ?efer, Don beneu xoix 
Dor^erfc^en řónnen, bag fíc Don btefett ciumal md)t abjubrfaí 
gen fínb, íkber feíbfl nadjgeben* 
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§. 6 4 2 . * 
Sefonbere Sefc^affenf)cit ber mtinbUcften 3eící>en. 
SEBač nun Ďefonberé bíe m ú u b í t d j e n 3«d)en fcctríjft: 
fo tft cé a) ttJciugjtettó fúr unfere jefcíge 3eít unb bcí SSólřcrn,, 
bíe auf SBtlbung Sínfprňdje madjen, eíne faft unerlágíidje S3e# 
bíngung, baj} tt>ír feín 2Bort írt 23orfd)íag 6ríngeu, roeídjeé nnr 
fclbfl fúr burdjauó itnílfňrlíd) }• 33. fúr cín ganj neu G5e* 
.fdjajfeue* auěgcben mňpten, tugfetdjen b ) feíneé, baS au8 
ber ©pracfjc eíueé SSolfeS entíeljnt ífir, tton roeídjem bíe Scfer 
etrcaé ta bíefer 2írt $u íeruen, ju einer ©cfyaube jící) aured)* 
uen roúrben. S5eí bíefen £onjeid)en mňficn nrír enblící) 
c ) fár bíe Srjteíiutg eíneá gennffen SOBoíjííautcé trn (íínjeí* 
iten foroofyí, alfó and) ta ber 2Serč>ínbung mel)rer ju etaem. 
ganjen ©afje, ober jebenfalfé bod) fúr Die (řntferuung jebeé 
jlórenben 3Wt|JííangcS forgciu 25emt SOBorte, bíe fdjon baá 
Ofjr bcíeíbígen, tt>írřen e6eu barum fo unangenefjm awf bíe 
fínnlídje SJÍatur beč Sefcrč etn, ba$ tvit trn SSoraué erroartett 
třímat, er *perbe jíd) foídje nídjt aufbríugen laficn. 
§. 645* 
3>on bem Sufammen^ange JTOÍfd)en ben manctyertet 3 c u 
#en, bte roir ben í e f e r n vorfdjíagcn, untereinanber unb 
mit benjenigen, beren nnr fcí6fl itné tu unferm 
33ud)c bebícnen. 
SOBenn fem %ád)cn oou mcí)r afó cfuer Sírt (mňubíicfye 
nimííd) inm SOBeuígfien unb gcwiffc fd)ríft(td)e), bíe roír beu 
Seferu ju ííjrem eťgeucn (Scbraudjc »orfd)íagcii wetten (§. 640 . ) / 
bamt aud) bíejcnťgen, beren wír fclbfí m\í bcbíenen, unb bíe 
fíe aífo fíd) eígeu mad)tn múffcn, nur um tai 23utf) íefeit 
ju fónueu, alle tton eínauber ganj uuaMjángtg ro&rctt: fo 
mújjten bíe ?efer 6egrcífíid)er SQBctfe ňbcrauá mel 3cít nur 
jur Gřrícrumtg tton 3^íd)cn ucnDcnbcn. ©o tríeí e$ móglíd) 
tft, mňffen nur aífo tradjten, íl)ncu bíefl 3^ít rauĎenbc (3e* 
fd)úft abjufíirjcn, unb bafyer 3«d)cu vorfdjlagen, roeídje íí)eífá 
untereinanber (bíe cíne Slrt mit ber anberu), tí)cií6 mít bcu* 
jenígen, beren n>ir fcí6(l mxi bebíeuen, auf cíne ÍBeife jiifam* 
mcnl)ángeu, fox ber eá c6en uidjt Dteíe 2}íň^e wrurfadjt, bíe 
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cinett fennen ju íernen, fofealb man fíd} mtr bíc, anbern cígen 
gemadjt fjat, 3u bíefem 3roecře íffc roofyl mctfícnS baé 33e* 
quemjte, wemt md)t mtr btc frf jrt f t l id)cn 3cíd)en, bíc ttrír 
ben Scfern ttorfdtfagen, fonbcrn aud) bíejenígcn, bcreu mír 
fel6(l uná trn S3 udje bebícneu, utditž Síubercč ffnb, aíé bíc 
mít beíaunter S3ud)íiabenfdmft nícbergefd)ricbenen mňnb* 
l í d j e n 3^ícl)cit, bcreu ber íefer fíd) jur SJejeídjuuug imferer 
83egríffe, nad) unfcrm SSorfdfjíagc, feíbft bebícucu fotí* ®ag 
bíefeá fa ber tyat unfer gewófjuíídjeé 9Scrfaí)rcu fct), rcetg 
Seber* SCBenn mír $• 3% moíícn, bag unferc Scfer einen ge* 
nrífien SScgrtff burd) baě 38ort £ u g c n b bejcidjneu: fo be* 
bícnen nrir unS $ttr 93ejeíd)nuug bíefeá 23cgríffeč trn 23ud)e 
twr eben bíefcé burd) 23ud)ftabcn niebergefd)riebenen SGBorted, 
unb fe^en ttoraué, bag and) jíc, n>cmt fíc cín fd)ríftítd)cS 
3cíd)eu gcbraudjcn foílten, jur 33ud)(tabenfd)ríft tfyre 3ufíud)t 
neíjmen verben. 9Bte nun ín bíefem gaífe bač f d j r t f í i í d j c 
3etd)en beé S3ud)eč nad) cíuer fíd) gfcíd) bíeíbenben Dicgeí 
au$ jencm můttbltdjctt , baé ttrír beu řcfern ttorfdjfageu, 
abgcleítct ttrírb: fo faun eé jumciíen aud) umgefcf)rt fct;u, 
bag ttrír baé mňubítd)c 3etd)cn, btc nuferu Scfcru uorjufdjía* 
genbe S 5 e u e n n u u g cíneS S3egríjfeé uon jcucm ©cfyrtft* 
j e t d j e n , tteídjcS ttrír aíě baů Šcqueuifie bafťtr auégebadit 
fyabcn, abfeitcm 2)ícg maře j . 93- ber gaíí, .menu ttrír unferc 
Scncmtitng &on ber ©ejtaít, bíc unfer ©djrtftjcícfycu I)at, ent* 
lefyncn, trne eé in beu mufícalífdjeu ^řuujtwortcn: ctmnaí, 
jmeímal gcftrídjeneé C u. f. tt)., unb eben fo tu beu SBcncmt* 
ungen ber ©djrcíbeftm(í: 93etjlríd), ©trtdjpuuft, Soppelpuuft 
u. f. tt>. gcfd)cí)eu ífL — 3n jebem btefer ftáttc t)aben bíc 
?efcr beu 2Sort()eíí, bag fíe ím ©ruubc mtr (Sin 3ctd)cu ju 
íernen braudjeu, n>eií fíe beé aubern SBcbcutung bann fd)on 
t>on fcíbjí erratíjem Sílíem and) wcmt bicp níd)t immer gc* 
fd)teí)t, unb roemt mír juweiícu bcn řeferu jumutftcu, bag fíe 
fůr eínen unb eben benfeíben 93cgríff cín etgencé ©djríftjcú 
d)en, beffett n)ír mtS bebícneu, unb wíeber eín eigcneé, aué 
jencm nod) gar nid)t ju erratíjenbcé, mňtiblidjeS 3cid)en fíd) 
bcfannt mad)cn fotíen: merben fíe gfctdjwoíjí níd)t Urfadje 
tjaben, fíd) ju befíagen, weiwi bíc gcmáf)íteu 3cíd)cu mtr fottfb 
enífdjtebene SBorjůge í)abe\u Oft faun có námíid) ber ga(l 
fe^n, bag eiue inůublidjc SSejetdjnung, fo bequem fíc and) 
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fňr bíc 2íuéfprad)e ífí, bod) iudf)t jeue $úrje erreidjt, tt)cícf)e 
ju etucr fdjríftltcfycu £arjMuug ttotljweubíg ífi, imb bag fai 
©egeutfyeííc baé jjridjcit, baě nrír fůr bíefcu lefctercn 3 ^ ^ 
gebraud)eu, aud) tt>oí)l bett Scfcru *)orfd)lageu bůrfen, iud)t 
fo bcfdjajfett ífl, um etuc fitrje, ttou feíuer eígcucu ©cfiaft 
eutíeí)ittc Scueummg au bíc £aub ju gcbcm $ommeu bod) 
fel6jt íu ber SBBtffcnfcfyaft, bereu žBejetdjttmtg ciueu foujt uír* 
gcubé e<rretd)tcu ©rab ber 23oíířommeuí)cit tjat, tu ber Stígcbra 
uub 3ínaít>ftí5 Scícfyeu DOU bíefer 2Jrt flor! ©o trageu rcít 
retu SBcbcufcit, bcm Síufcutger jujumutíjett, bag er fíd) fůr beit 
33cgrí(f ber Slbbttíou gícíd) j^ct befoubere Sctdjeu: plus fár 
bač Dljr, uub + fur báš Síugc aueíguc u. f. \x>. 
§• 644* 
SBcícfjc befonberen 3íuďfid)ten rotr řet ber Srjttmmung 
ber Seicfyeit, Mc wir í>cn řefern ju ifyrem cigenen @r* 
fcraucfye Y>orfd)fa<}en rodícn, $u nefymen baben. 
1) SOBemt bíc $rage eutjlcfjt, ob nnr uufere ?efer bci 
ctuer žBcjeidjmutgérocífc, au n>cídjc fíe bereíté gcwófynt fíub, 
laffcu, ober ím ©egcuttyeíí tljttcn jimuttíjen foíícu, etuc 2í6áu* 
beruug bariu ju treffett, uub gcvraffe ucuc 3 ^ ^ ^ ^ ^cx ueuc 
žBcbeutmtgcn alter ju ífyrem eígcucu, íuufttgcu ©cbraudjc au* 
guueíjmeu: fo íjáttgt bíc fyícrauf ju crtfycífcube Sluhuort $>t>ar 
grógtcutfjeííé fcou Uutcrfuctjuugcu a6, bíc gauj bcujcnígcu al)it* 
lid) fmb, auf bíc id) bá beu áljnltdjcn gragen íu ŽBcircjf 
cíuer, blog fůr uuš fcíbfl ju cntwcvfcnbcn SBcjcidumngSart 
tl)úl$ fdjou tu ber (Srjuibmtgéhmjt aufmerífam mad)te,. tljcító 
itod) íu bcm foígcubcu Slbfdjmtte aufmerffam utadjeu tterbe* 
2)od) trctcu í)íer and) maud)c cígcuc 9íňtfjtd)tcn cín, bereu 
ttorucíjmfte id) jefjt ebeu aufjaíjfeu nrífl. a ) ftúťo @rjte bíir* 
feu tinr uíc ju 6crcd)ueu ttcrgcflcu, nríe grog ber Slufwaub 
au 3cít uub SWůí)c fcp, beu *vír beu ?cfcru uub wol)l uod) 
auberu ^)crfoucu fccrurfadjeu, wcuu fíc fíd) bíc 3ctrf)cu uub 
S3cbeutuugcu, bíc n>ir tu 2>orfd)íag briugeu, toírflíd) auctgncu 
foílcit. Um bicfcé g^íjortg ju bcrcdjueu, miijfeu \v>ir ttící>t 
ttur crw&gcn, un'c v»ícíc biefer 9>crfoucn fíd) cítte auberc $$c* 
gctd)uungSart i)iefleid)t fdjou augcn)óí)ut fyabcu, foUbcru and) 
baů beljerstgeu, bag cž íibcrljaupt uuglcid) mcljr 3eít uub 
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SJhtye fojíet, jídj gcttríffc 3eřcf)cn. fo efgen jn.ntadjen, bafl 
man jící) ifjrer feí&jt ju bebícnen ttermóge, afó baju nótí)íg 
tjt, ttur cineu Sínbern, ber fíe gebraudjt, jts tterfteíjen. Sffiír 
muflon b) bebenfen, rok Dtcíe sperfonen bk 9řeitermtg, auf 
bte wír antragen, fey eč aué £rágf)eíř, (řtgenffan, ober ani 
fonft cínem anberu (Sruitbc, itťdjt anuefimen werben, unb nríe 
fcief 9Jřígtfer(tanb uub SSenturrung bann gerabc barauS Ijer* 
fcorgeben ttrirb, ba$ cín £í)eíí bie fcon uné fcorgefdjíagenen, 
cín anberer uueber anbere 23ejeíd)mmgcn befoígt SQ3ir miíf* 
fen c) erwageu, roeícfye 25efd)n)crííd)řeit feíbft ín bem gítnftí' 
^jen gatle, b. í), bann, roemt unfere S3ejeíd)nungéart Don nun 
<in alígcmcín befofget roňrbe, fňr aííe btejenígeu ernrítdjfe, 
n?eíd)e žBůdjcr, ín benen nod) bťe alte S3ejeíd)nungéart ttor* 
fommt, ju 9řatf)e jícfjeu mňffen. SOBír mťtjfen cl) erroágeu, 
trne mandje 2efer bie 3í6fícř)t, bie ttrír bet unferm 33orfd)íage 
ber ueuen 3cící)eit Ijaben, tterfemten unb argroófynen roerben, 
bag ttné nur 9íeuerungéfud)t ober bte ettíe 33egter, imé burdj 
bie Ganfttfyrung einer jteuen ©pradjc berufymt ju macfyen, 
ju foídjen <Sd)rítten tteríeite; vrte ttící n>tr fyíeburd) in iíjreit 
Síugen fcerííereu, oljue bod) etwaé (Sntei bamít $u erretdjen; 
nňe nad)tí)etítg eubítdj e ) unfer žSeifpiel ber Síeuernng auf 
Sínbere eímirírínt, unb ciud) biefe vcrattíaffett roerbe, Beran* 
berungen ín ber S3ejetd)iutugéart ju serfudjen, bie tríeKeid)t nod) 
roett mínber notíjroeubíg aíé bie mtfrígen fcyn rcerbem U. f. n>. 
2) §íu6 alíem biefen ergibt fíd), ba$ toiv, and) roemt 
wfr 3«d)en ober Sebeutungen feutten, bie ífyre entfdjiebenett 
©orjňge í)a6en, ja weim biefe SSorjúge nrírfííd) fo grog fínb, 
bag vtrír ttollfommen redjt baran tíjun, uné bíefer 3eíd)eu 
unb SSebeutungen út unferm S3ud)e feíbfl ju bebienen, betu 
itod) uid)t ímmer biílig unb fíug fyanbeíten, n>e«n roir and) 
fcon ben Sefern ttcríaugen ttúrben, bag fíe biefe 3cid)eu 
fícf) aneígnen foflen. 2)enn uíd)t eben fo íeid)t, afé eS 
inté, ben ©rfínbern, tt>írb, uné biefe 3 ^ c n geíáuftg ju 
madjen, burfte bicg aud) ben ?efern verben; nídjt eben 
baé ©efallen, baá Dtclleidjt wir an benfelben fínben, bňrf^ 
ten aud) fíe baran ftnbcit; uíd)t 2(l(eá, n^aé fíe noc^ etma 
aité freier 3Baí)í tftun fónuen, jiemt fíd) fítr uné, ííjnen 
jujumutí)cn; u* f* n>» (So bňrfte j»S5. be ía © r a n g e ben 
řeřaunten @al^ ber ttun ben Wamcn »on ííjm trágt, ber 
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Mrje wegett wofyí mtcf) juweiíett felb|i fefnen 6afc nemten; 
vt)te ubel abcr íjátte eě geíafien, toetm cr ben Sefertt ju tter* 
ftefyen gcgeben, bag cr íl)it aud) sort íljncn fo genannt ttríficu 
tt>olfe! 
3) 93egreífítd)er SSScífc faun e§ juwetíen fogar spflidjt 
feyn, jtatt uttfern ?cfern cíne Síeuertmg fa tfyrer btéíjcrígcit 
35c$cíd)nuugěart fcorjufcfyíagcu, fíc tiíeímefyr ju ermafynen, bájí 
fíc beí tí)r tterblcíben* £>íeg ttámlíd), n?cmt nrír ftnben, bag 
ffe aué 9íeucrmtgé * ober 9íad)aí)mungěfud)t nur allju gencígt 
fínb, SSejcídjmmgen, roeídje red)t aroecímagtg (ívtb, mít ueueu, 
weit míuber taugítdjen ju tiertaufdjen. 
4) ©íaubctt vi)tr abcr fd;ícd)tí)tn, bag cíne 9?eucrung 
notíjwcubíg f̂ / bann faun fíc eutrceber a) bariu bcjtcfyeu, 
bag nrív ben Écfern ttorfdjfagen, cínem 3tid)m, baě fíc bíé* 
í)cr fd)ott gebraud)t, cíne ncuc, bíéfjer nod) nidjt gcwóf)nííd)c 
23ebcutuug beíjuíegen; ober b) bag wiv it)\mx bíc 3lmtaí)me 
eíncé nciien, 6tóí)cv nod) un&cřanutcn 3cíd)cnS cmpfcfyícn, um 
bamit cíueu 25egríjf ju bejcídjucu, fůr ben fíc nod) gar feínc, 
eber bod) íeíue gcnugfam braud)6aren 3eíd)eu gefyabt; ober 
cnbííd), c) bag ttur wn tfyueu ttcríangen, fíd) cíncé Sctdjeuč, 
beffcn fíc fíd) biéfyer bebteut, fíinftig enttoebcr ganj ober 
wenígflenS tu cíner gettiffen, ífyucu bíéřjcr gewofynltdjcu 33c* 
bcutuug ju cntfyaítcn, 
5) SBaé nun bíc SSorfdjíage ber crfteu 2írt aníangt, 
fa beuen tt>ir ttertaugen, bíc ?cfcr mógeu cín tíjnen fd)on ge# 
bráud)líd)cá 3cíd)eu tu cíner neucn, btóíjcr nod) \xid)t gc* 
tt>6í)níid)en S3cbcutung amvenbcu: fo tfl a) nidjt ju láttg* 
itcit, bag fíd) foídjc 2>erfd)fógc, rcofcrn fíc md)t jugíeíd) mít 
cínem ber brítten Slrt, b* í). mít ber $orbernng ucrbunbcu 
fínb', bag man baé 3cíd)en fíinftig fa fciucr alten Scbcutung 
gar níd)t mcí)r braná)?, nod) bíc bcrcttnnllígftc Slufnaftme tter# 
fpredjen búrfcn. Senu $ur 9íunal)mc cíner neuen SBcbcutung 
ctucS bcreítá bcfanntcu 3cíd)ená cntfdjíiegen fíd) bíc 9Jíenfd)cn 
\)ieí ííeber, aíé jur 2(nual)me ciucé ganj neucn; xocil fíc beí 
(Srjtcrcm níd)t nur fciel 9Rílf)e crfparcn, foubern and) nod). 
cín SScrgníigctt tu ber 9(uffud)ung jener 2íel)n(id)feíten nnbeu, 
bíc tuté jur 2Baf)í beá 3cid)euó fůr bíefcn neucn ^cgvítf 
befiimmtcu. b) 25od) eben fo n>aí)r í)T; cé (\x\dy bag nrír 
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6et dnem foídjcit SSorfdjíage itmner berítcffídjtígen foíířcn, 
rccídje balb mefyr balb míuber nrídjtíge 9Díígfcerfiánbmfře bar* 
ani fyerttorgcfyen verben, bag man bícfcé bnrd) unfern 3Sor* 
fdjíag ttutt mefyrbcuttg geworbenc 3cíd)cu níd)t ímmer uttt 
ber gefyortgcu SSorjídjt gebraucfyen werbe* 
6 ) 5BoKen voír unfere Sefer jur Slimafjme etttcé neuen, 
íuéfjer nod) n td) t g e b r a u d ) l í d ) e u %tid)tně ttermógen: 
t>amx jíeíjen roír btíííg crfi in @rtt)agung, nríe t>teíc anbere 
3etd)cn fíe tfyctfé fd)on biéíjer íí)rem ©ebácfytmfic ctnprágen 
wugten, tfyeiíé nod) íu Suřmtft, etroa m anbem SEBífíeufdjaf* 
ten, (id) rcerbeu aueigucu ntůjfen; mib nur n>enn uné fíar 
i\tf bag fíe mít 3umutí)ungcn jur (Srícrmutg netter 3cíd)eit 
nod) gar uíd)t ňbcríaben nmrben, falfó Sltcmcmb Scídjcu ttou 
cmer mínberen 9íú£ííd)ícít, afé eé bač unfrige íft, aupriefe, 
nur baiut crft inógeu \viv getroft mít unferm 23orfd)íage auf* 
treteiu 
7) SEGentt enblíd) unfer Sínfínncn an bíe 2efer baí)út 
gcf)t, bag fíe cín Scídjen, beffeu fíe jíd) bíéfycr bebienten, 
fiutftíg gar níd)t, ober bod) nic mefjr in cíner geroíf fcu 
S5ebeutung gebraudjcn follen: fo mítficu xoiv nni tter* 
fícfyent, entroeber, bag ber S3egrtjf, ben cé bíéíjcr bejeídjuctc, 
cíner cigenen SSejeídjnung ganj uuwcrtí) fei), ober bag eíuc 
í)íntánglíd)e 2íujaf)í anbever taitgííd)er 3cíd)cn fťtr bícfen S3e> 
grijf ttorfyanbeu fet), unb bag btc Sctbefyaítuug ber aíteu 93c> 
beutung neben ber neuen mandje, níd)t gu cntfernenbe Uebcf* 
(lánbe fycrttorbrtugcn roúrbe, j* 35, bag eín fyáuftgcr SJiígtterftanb 
tanm gu fcermeíben toáre, ober bag bie (Sfywňrbígfeit eineč 
genríffen ©cgenftanbeé fceríóre, wemt wix baffeíbc 3cíd)cu, mít 
bem nrír tfyn bcjcidjnen, and) jur 23ejeíd)mntg nod) maud)cr 
enberer ©egcnftánbc bcíjaítcn wollten* ©o fómten xoix $• S3, 
mtt aíítm 9íed)te forbern, bag baé SBort: ?íebc, ímmer nur 
in ber cbíeren SSebeutung ge6raud)t, jem bíog fel6ftfňd)tíge 
S3egier beé SBoííútflingé bagegen nic fo gcuaunt verben moge* 
/ 
$. 6Í6. 
28ie biffe 3Sorfd)líige su gefdjeíjctt f><i6cn. 
<£íttb v»tr crjl mťt iut3 fcISft barú6cr cttitg, »oit wcfí> 
d)ctt 3ctd)cn unb žBcbeutmtgen wir im (řrnfle wjiutfcíjcit bitvfcn, 
b«{j 
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bafl jíe Doit unfern Ceferit unb itnmttteířar burdj fíe and} 
n>oí)l tton anbent q>erfoitett alfmáfjííg angenommen werben: 
fo nnrb jící) bíc Sírt, trne nur biefeu SBunfdj ju erřennen 
gebcn folícn, íeíd)t aufftnbett lafiem 9ltd)t immer íft eé uótfyíg, 
mit auébrůcfíid)cit SOBorten ju fagen, bťefe unb jenc 3eidÉ)en 
ober S3ebeutungeu w&ren cé, bte tt>ír ben Sefern ju ífyrem 
eígenen ©ebraucfye cmpfe()ícn; fonbertt fíe íómten bíeg oft 
fct)cn aué ben bíogen fdjríftíidjen 3cM)M/ bte tirír feíbjt an> 
rocnbcn, unb auá ben S3ebeutungen, bíe mír benfeíben bet* 
íegett, jur ©enůge entnefjmen; jumaí n>enn btefe 3etd)en nur 
eben m gettrífíeu, burd) bíoge 93nd)ftaben aušgebrucften £on* 
jetdjen be|lef)cu, unb tocnn tt>ír ífjnen fonjt fetue cmberen 3«* 
cfyeu, beren fíe fíd) bebtcuen fóuntett, cm bte £aub gcben, 
Uuter foídjcn Umjtánbcn mňjfeu fíe námííd) fd)ííegen, bag 
bte 3cícf)eu, bte nrír feíbft auwenbeu, attd) eben bíejcnígen 
fínb, bíe nrír tton tyncn angewanbt wtffett molfcn* 3uweťíen 
nnrb eé tubejfcn bennod) nótfytg, unč itber bíefen ^unfí airé* 
brittfíídjcr ju crříárcn, n>íe rcenn bíe 3eíd)en, beren n>ír un$ 
in nuferm Žucfye bcbíenen, níd)t burd) gewófynítcfye S3ud)|la6en* 
fdjríft níebcrgefdjrícbcne ítonjcídjen jtnb, it. bgí. (£íu beque* 
mcr ©e6raud) íjt cé f)ier, baé 3rid)*n, baé nrír ben Sefern 
anempfefyíen woUett, bem, auf \v>ai tmmer fůr cíne anbere 
2Beífe (ctroa burd) eíuc Umfdjretbung mít meíjrcn 2Borten) 
auégcbrňcřten 53egríjfe tu ÍČlammcrn beíjufcfceu. 
§. 646. 
Dag unb auf weídje Slrt unfcre 2$orfd)lage auc^ mit 
(jennffcn 9lecf)tfcrttgungen »crfeí)cn rccrben múffen. 
9ííd)t jufríeben bamít, ben ?efcru cín 3eící)en, befíett 
fíe fíd) fúnftíg bebíeuen folíen, nur ttorgcfdjíagen ju ()a6en, 
n>erben tt>ír bíefem 23orfrf)íage oft uod) cíne eígene 9tcd)t* 
f e r t i g u n g beífugcu, b. ()• gewtffe ©rítnbc augeben můffeit, 
um bcrentnrílfcu nnr uné btefe 3«wnití)uug a\x fíe erláuben. 
25enu mb$tt e$ níd)t ín ber Xhat jinvcífen fogar aí* cíne 
2írt fcon 93eíeibígung uuferer řefer erfitcínen, tooííteu n?ir 
itjixtn bíc 3cíd)en, beren fíe fíd) jur ©arílelíuitg ífyrer ©eban* 
ta>ířf«ifcř;rtfUíří)rř u. IV. »*• 5 5 
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fen fůnftíg feebíenen foKen, fcorfcfyreíben, oí)ite ei and) nur 
ber 5D?û e n>ertl) ju fyaltcn, í{)nen bíe ©rimbe bfcfeé 9Ser* 
langené anjugeben? Ober líegen meíletcfjt bíefe ©růnbe ím* 
mer fo offen Dor, bag nrír t>erftrf)ert fc*)n founěn, jíe toer* 
ben íbnen tton felbft eíníeudjten? SOBo btefeé til, mag eíue 
eigene 9íed)tfertígung fretítcf) entbefjrííd) fei)tt* 9Bo aber baé 
©egentljeíí ě-tatt í>at, unb bíe ©růnbe unferó 3Sorfd)lag£$ 
etwaé tterborgener líegen, rop eé ber SWócfjTdjten meí)re fínb, 
bíe nné beílímmten, gerabe bíe# unb feín anbcreé 3?tá)eK 
alé baé jttecřinápígjte anjuempfefyíen: ba foííten nrír uné tn 
eíne Sfuéeínanberfefcuug berfeíben eíuíajfen, and} weun níd)t 
ju beforgen wáre, ba$ bíe ?efer unfer ©títlfd)umgen úbeí 
beuten verben. 2)enn íft e$ uídjt ^3flící)t, fíe ju geroóíjueu, 
ba$ fíe uřd)té ofyne ©runb amtcíjmcn? — 9ííd)t ju ttergef* 
fen tflt aber, bag foícfye 9íied)tfertígttngen ífyren 3n>tff nur 
bann erreídjen, b* f). bíe £efer baf)ín bríugen roerben, bíe 3 e ú 
djen, weídje tt>ír tl>neit x>orfd)íagen, ín ber Ztyat anjuncljmcn, 
ttenn nrír fíe ífyren žtíegríffen anpafieu. 9Jíd)t alfo bloft ba* 
ntůfíen vx>ír fagen, tvaě n>ol)í fůr uné eíne jureíd)enbe dltd)t* 
fertígung tohxe, fonbern t>orneí)mííd) baé, roo&ou ivir fcorfyer* 
fefyen founěn, ba$ e$ aud) m ben Síugen ber 8cfer att eín, 
fcollgňítíger ©runb erfd)eíneu werbe. 
§ • . 6 4 7 . 
*Sn n>eícř)en O r í m fo l ée 9Sorfd)íáfle unb il>re 9íc$t< 
fert igungen anjubringen fi 111>. 
2)er Diesel nad) wtrb eá am S3e(íeu feijn, cín 3cíd)eu 
tUn bann erft íu $orfd)íag ju bríngen, wcnn fůr ben ?efer 
bíe 5Kotl)tt>enbígfeít, eó ju gebraud)eu, eintrittj wo h>ír bann 
inégemeín and) trn ©tanbe fci;u werben, bíe 3toecfmif}ígfeít 
beffeíben tpeuigflené eíníger Wla$tn begreíflíd) ju tnadjetu 3u> 
roeiíen nrírb jebod) bíe bequemere Ueberfíd)t ober eín auberer 
Umftanb bíe Bnfammenfteílung mebrer 3eíd)en an Grínem SDrťe 
erfyeifcfyen. ©ann tverbe tmubejieué bíe gefyóríge Díedjtfertíg* 
nng berfeíben an gefyčrígen Drten fcerfprodjen, unb roo e$ 
juerft gefd)eí)en faun, geííefert* 
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C6 uttb auf roelcfje Sírt wir ben Sefeťn and) ettíett etáertert 
K a m e n fúr unfer 23ud) ttorfcfytagen folícn. 
i ) £)afl cé nótf)íg fet), ben Sčfern eíue etgcne 23 oxt 
f t e í í u n g antUQcUn, burd) n>efcf)e fíe fíd) nnfer 33ud) auf 
cíne 5ívt t>orjíellen fónuten, bíe auf fctn aubereé $a$tř nntrbe 
fdjon §• 4?9* bemerít. 25a abcr jebe SBorjiethmg, bte unS 
getáujtg werben fotí, ein cígeneé 3etd)cn, }a tt>of)í eín artí* 
cuítrteé £onjeíd)en braud)t: fo wcrbcit rofr aud) fúr bte S3or* 
ftetíung, tmter pcídjer bte £efcr fíd) unfer Q5ud) ttorjteííeit 
folícn, trgenb eín eígeneč, artícultrtcé £onjeíd)en tn SSorfdjíag 
brtngcn mňffcm 25a fcrncr jcbcé £onjeíd)eit, baé n>ír ín 
ber bejiimmtett 9fbfíd)t cútfiiljrcit, um tmi barnnter eiuax etn* 
geínen ©cgcnjfanb aorjitjMcit, etn bťefem ©cgenjtanbe gege* 
bener K a n t e fycíflt: fo barf man fagcn, n>ír íjattzn ín jebcm 
23ud)e bcu Seferu etuen fúr bťcfl 33ud) paffcnben Kamen tn 
S3orfd)íag ju bríngeiu 9Kít cínem anbern SíBorte pflegt man 
ben Kamen etueó S3ud)eé aixd) bejfen £ t t e l ober Ucber* 
fcfyrtft jn neunen. 2>afl mm bíc 2 M ) l bíefcé £íteB fur 
baé ©íňcí eíucé 53ud)có nicfjt gíeíchgňítíg fcv), nnrb Seber 
glauben, ber eé bcobadrtet fyat, une Dteí ber fcíoge Kante 
eíner (Sadjc oft baju beitrage, bafl fíc bte Síufmcrffamfeit ber 
9)ieufd)eu getvínitt ober trn ©cgciitbctt Don t()ueu ňbcrfefyctt 
ttírb, bafl man trn 5Bor«ttS fdion fůr ober nríbcr fíc eút* 
genommen i\\, fíd) fceu tíjr angejogen ober jurúcřgejíoflen 
fťil)lt; «. f. w. (řťu Stítcf uun, ben nur ben ?efent mít ber 
(Srwartuug etucó gňuftigen (Srfoígeé fcorfd)íagcu tvoííen, mufl 
atten ftorberungen, it>cíd)c nnr an eín gutetf, mímblidjcé 3et* 
d)en mactjen, tu cínem *>or$ňgííd)cu ©rabe cntfprcdicn. ^tefl 
axxd) fd)ou beflfyalb, mil er baé Gřrjtc til, waě unfere Sefer 
bet ber SrSffmmg beé 2?udicč ju C5Jefíd)tc beřommen; ber erjte 
@íubrucř aber beřanutlíd) ímmer ber undjttgjíe unb blet6enb(íe 
ifh (Sin guter Xitel xm\^ uun, a l wcmt ntdit eben neit, 
bod) tn ber Slrt fefner Sufammenfeínutg ctwaó fo Stgeneé 
tjabtxx, ba§ ti \\id)t etuen j^eiteu, t()m fcóíltg gleidjen Xttcí, 
n>entg|teud nid)t bet einem foíd)en 3$\\d)c gtbt, baé mít bcm 
ttnfrigcn íeídjí gu Derped)feín tr>árc* 25euu im eutgcgeugefefcten 
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%attt rourbe ber 3^edf, unfer 23ud) bttrd) btefen £tteí t>on 
jebem anbercn ju unterfdjctben, gar ntd)t erretefyt verben 
fóuuett. din guter Zitel mu# ferner b) řurj fcijn; n>cií cíne 
íange $. 23* an$ mefyren SBorten gcbííbete žBenennung baá 
@ebád)tnič ber íefer bcfdjroeren, unb tet ber 9Ditttí)etíung 
tfyrer ©ebanfen an Sfnberc, noemt unfer Sud) ber ©egett* 
flanb íljrer ©efprádje rcerbett foli, tfynen fefjr íatftg faííeu 
wítrbe. @n guter Zitel barf aud) c ) bem etnmaí f)crrfd)en> 
ben ©efdjmadfe ber Sefer níd)t aíígu feíjr ttríberílreiten, unfc 
úberfjaupt feíne, tfynen ttríbrígen SJÍebenttorjMungen wceřen; 
vtveií fonji mít tf)m and) baé Sud) feíbfi tíjneu ttcrfyajjt rcer* 
ben búrfte. (Sin guter £iteí barf enbítd) d ) aud) íetne 
foícfyeu 9iebent>orítelluitgen wecřcn, bíe ju ttcrratfyett fdjetnen, 
bag tmr Bon unferm S3ud)e etne fefyr fyobe SKeíuung fyegett, 
ober uné ebcnfallé bod) barín feí)r toofyfgefaííen. 
X) Set jener Jhtrje, bíe ctít ben řefern nrílífommeuer 
íCttel notfywenbtg fyabcn mug, t|l eé oft fdjwer, ja unmóg* 
lid), aííeS baójemge in ííjn Ijíncínjuíegen, tvaě bod) tn bem 
23egrtflfe, ben xviv ben Sefern fcon unferm Sttdje ju geben 
tt)únfd)en, entfyaíten feyit foft. 3lué bíefem ©runbe nrírb eé 
ofterč (řntfcfyuíbtguug tterbíenen, wenn nrír bem 93ud)c einen 
jn>ar furj íantent>en, aber aud) etroaé bunfeín unb unbe* 
fHmmten ítttel ttorfcfcen, bem rvix bann nod) etne weítere 
Grrfíárung, etnen etn>aé Iangeren ©afc betfúgen, ber beuN 
Itdjer auéetnanbcrfcfct, rcaé unfer 93ud) entbaíte, 3 n foíd)ett 
gálíen, b. fy. fo oft tt>ír unferm Zitcí nod) etne ctgenc (£r* 
láutcruug beífítgen, faun and) etn etnjígeé 2Bort, befonberé 
trgenb cín etgener 9íamt, foferne er nur bcřannt genug tft, 
ju eínem fefyr gutett S3itd)ertíteí bíeuen. <So n>ar j . 95. ber 
9řame: <pí)Abon, ben 9)ienbelfoí)ti feíuem beíaunten 93ud)e 
ítber bte Unfterblídjíeit ber @eele Dorfeíjte, cín fefyr paffeu* 
ber £íteí, roetí btefcé 93ud) tu ber Xíjat i\id)ti Sínbcreč aíé 
etne 9íad)aí)mung unb SBerDoíířommnung jencé ©efprádjeé Don 
^Jíato, n>eld)eé benfelbeit Plamen trigt, fc|>rt follte. 
3 ) SOBaé enbítd) bte 2írt betríjft, -tt)te tt>tr ben etnmaí 
gen>áf)íten Wamcn in S8orfd)íag brtngett folíeit: fo t(l tu bett 
metjlen ^álíen freíítd) nid)té Síttbcreé nótfytg, afó tí)tt unferm 
SBudje nur an bte ©tírue $u fefeen; beun barauá alleín entnefymett 
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írie řefer fcfjoit jnr ©enůge, btej} fet) ber 9?ame, tton bem 
nrír wúnfd)ten, ba£ er bem 53ucí)e gegeben toerben mócfjte. 
žBebarf unfer SSorfcfyíag nocí) eíner etgenen Díedjtfcrtígung: fo 
mag fíe bamt tn ber SSorrebe, ober xoo fíe fonft í)tníángítcfy 
mít ©rúnben unterflťt^t verben íann, geítefert verben. 9řur 
út bem feítenen $alíe, wcmt ber Jíamc, ben nnr uné fňr 
unfer S3ud) ttuutfdjeu, sou eíner 93efd)affení)ett íft, bafř roir 
Sínfiog fcefúrcfyten mítgteu, n>ollten n>ír ífyn fo, gerabeju oíjne 
ttorfjergegangene 9íed)tfertígung aufftelten: toerbe cm bem Orte, 
tt>o fonft ber Xitel $u ftetyen pftegt, eíne, burd) tfyre 9Beít^ 
láuftgfeít freiííd) ntd)t jur 23enennung beé 33ud)eé fícf) eíg* 
nenbe SJefttmmuug fetneě 23egríffeé atige6rarf)t; unb crflttrgenb* 
rco fpáler, tvo nnr eé n>agen founěn, erjtyeine bte jptnbeut* 
uug auf ben 9iamen, bcu xvix bem 23ud)e nmnfcfytem <5o 
fcůrfte. {• ŽB. Semanb bte Síufftelíung eíneé neuen ©tyftemeS 
ber ^fyííofopfyíe Derfudjen, unb fůr ben $aíl, bag eé etnjt ber 
SSejeícfynuug mít cínem etgenen $un|ínamen n>ertf> erad)tet 
nmrfcc, eírnn foíd)eu bafúr fd)ou tn S3orfd)íag fcringen, oljne 
fo imbefcfyeíben ju fet>n, bíefe SBencmwng baburd), ha$ er fíe 
bem 23ud)c gíeíd) fcorfefct, ben řefern aufbríngen ju tootím. 
3ro cifer TlhftynitL 
SBon ben m etnem 2eí)r6ud)e ju gc6raúd)enben 3 « ^ ^ * 
(Erjte T íbt t^e i íung* 
í í l l g e m e t n e 9 t e g e í * u 
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Síllgemeine 23rfd^affent>etten ber tn ctném Sefertudje ju 
gefrraud)eiiben ^eid^en; tě múffen i) fd^rifttid>e fevn. 
93efcor id) bte Oíegefu, n>efd)e 6et ber (írjtnbung forcofyt 
al$ and) 6et bem ©e6raud)e ber m eťn řefyrfmd) gefyórígen 
3etd)en ju í>eo&ad)ten ftnb, trn (Stnjcínen enttmcfíe, ijl eé bten* 
lid), m $ůrje anjttgebett, roeldje SSefdjajfettfyeiteit benfefóett 
allgemeín jufommen mftífen, wemt fíe ben So&fprud) ber 3wecfv 
